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1 . C O M M E R C E 
Commenta i res 
L'année 1988 restera dans l'histoire économique de la décennie comme 
l'année des rendez-vous inattendus. Au lendemain du krach boursier 
d'octobre 1987, la plupart des experts étaient d'accord pour prévoir une 
déflation, les seuls désaccords portant sur la profondeur et la durée de 
celle-ci. Nous avons pourtant assisté à une consolidation de la reprise 
économique. Aux craintes d'une récession économique ont succédé des 
inquiétudes à propos d'une poussée inflationniste. La Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le Développement estime la crois-
sance économique mondiale à 4,2% en 1988, soit 4,0% pour les pays 
industrialisés et 3,7% pour les pays en développement (1). La Suisse 
elle-même a profité de ce mouvement, puisqu'elle a connu une crois-
sance économique de 2,7% en 1988 (2). Toutefois, les pays en dévelop-
pement dans leur ensemble n'ont pas eu l'occasion de profiter de cet 
environnement conjoncturel favorable, à cause notamment de la persis-
tance de la crise de la dette, aggravée par le resserrement monétaire 
pratiqué par tous les pays industrialisés pour conjurer les menaces 
d'une surchauffe. De plus, la reprise du cours des matières premières a 
été trop timide. Ainsi, le risque, plusieurs fois énoncé, d'une margi-
nalisation des pays en développement des grands courants d'échanges 
mondiaux semble se profiler dans un horizon très proche. L'Accord 
Général sur le commerce et les Tarifs douaniers s'en est inquiété dans 
son dernier rapport annuel (3). 
La Suisse profite de la tendance favorable de la conjoncture internatio-
nale, mais voit ses termes de l'échange se dégrader, à cause notamment 
de la baisse du cours du franc suisse par rapport à celui de la monnaie 
de ses principaux partenaires commerciaux. Cela renchérit ainsi ses 
importations. La forte croissance économique a eu pour effet d'entraî-
ner une augmentation des importations alors que la concurrence plus 
vive sur le marché mondial a freiné les capacités d'exportation du pays. 
En valeur nominale, ses exportations ont augmenté de 9,8% et ses im-
portations de 10,9%, aggravant ainsi le déficit commercial (en hausse 
de 10,8% par rapport à 1987). 
a ) Structure géographique du commerce extérieur suisse 
(Tableaux 1.1) 
Le commerce extérieur de la Suisse, située au centre de l'Europe oc-
cidentale, se déroule principalement avec les pays industrialisés à 
économie de marché. Cette caractéristique apparaît davantage au niveau 
de ses importations. Toutefois, il nous semble utile de rappeler que 
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certains produits importés, une partie du pétrole notamment, subissent 
une première transformation chez nos voisins avant de venir chez nous. 
En 1988, les importations en provenance des pays en développement 
se sont élevées à 6,3 milliards de francs et les exportations à plus de 
11,9 milliards (4). L'excédent de plus de 5,6 milliards de francs, en 
hausse de 7,4 % par rapport à 1986, est dû essentiellement aux rela-
tions avec les pays en développement d'Asie. Les "pays exportateurs 
d'articles manufacturés à croissance rapide" (AM), catégorie qui regrou-
pe sept pays, s'affirment comme les principaux partenaires de la Suisse 
dans les pays en développement, avec sept fournisseurs et six clients 
dans le classement des quinze premiers partenaires dans le Tiers 
Monde. Le nombre de pays appartenant au groupe des "pays exportateurs 
de pétrole" (P) est en diminution dans ce classement, où nous ne 
trouvons plus que deux fournisseurs et cinq clients appartenant à ce 
groupe de pays (contre cinq fournisseurs et sept clients en 1984). 
Par rapport à 1987, les importations en provenance du Tiers Monde 
ont augmenté de 8,5% et les exportations ont progressé de 8,0%. Par 
conséquent, le solde de la balance commerciale de la Suisse avec ces 
pays, qui nous est traditionnellement favorable, s'est accru, en passant 
de 5'251 à 5'343 millions. Le taux de couverture des importations par 
les exportations s'est maintenu à 190% de 1987 à 1988. Nous consta-
tons une hausse de nos ventes à destination de toutes les régions éco-
nomiques (+7,2% pour l'Afrique, +4,4% pour l'Amérique latine et +9 ,1% 
pour l'Asie). Pour ce qui est des groupements économiques, l'augmenta-
tion la plus rapide des échanges s'est produite avec les "pays exporta-
teurs d'articles manufacturés à croissance rapide" (+14,4%), suivis par 
les "pays exportateurs de pétrole" (+5,1%) et les "autres pays en déve-
loppement" (+4,1%). La stabilisation du cours des matières premières a 
joué un rôle en faveur d'une reprise de nos exportations vers ces deux 
groupes de pays. 
b) Composition des échanges de la Suisse avec le Tiers Monde 
(Tableaux 1.2) 
La direction générale des douanes suisses distingue quatre principales 
catégories de marchandises: les matières premières et les demi-pro-
duits, les produits énergétiques (il s'agit surtout du pétrole), les biens 
d'équipement et les biens de consommation. A noter que les demi-pro-
duits comprennent aussi des biens à technologie de pointe (par exemple, 
les substances chimiques). 
Les importations suisses en provenance du Tiers Monde compren-
nent essentiellement des biens de consommation, des produits énergé-
tiques (pétrole), des matières premières et des demi-produits. La part 
des biens d'équipement est très faible, alors qu'elle représente 25,6% 
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des importations en provenance du monde. Les "pays exportateurs de 
pétrole" (P) nous livrent essentiellement ce produit (44,3%); les "nou-
veaux pays industrialisés" (AM) nous fournissent principalement des 
biens de consommation (54,1%) ainsi que des matières premières et des 
demi-produits (29,7%); les "autres pays du Tiers Monde", enfin, nous 
vendent surtout des matières premières et des demi-produits (63,6%) 
ainsi que des biens de consommation (31,9%). 
Les exportations suisses à destination du Tiers Monde se com-
posent de biens d'équipement, de biens de consommation et, dans une 
moindre mesure, de matières premières et de demi-produits. Les biens 
de consommation occupent maintenant la première place (38,9%), au 
détriment des biens d'équipement, dans les ventes aux pays pétroliers. 
Les "nouveaux pays industrialisés" nous achètent principalement des 
biens de consommation (40,3%). Les biens d'équipement (36,9%), suivis 
des matières premières et des demi-produits (31,8%), viennent en tête 
des ventes aux "autres pays du Tiers Monde". 
Pour mieux refléter la diversité des échanges, le tableau 1.2.F 
montre le commerce de la Suisse avec chacun de ses principaux 
partenaires commerciaux (ses quinze premiers fournisseurs et/ou 
clients dans le Tiers Monde). En 1988, ces pays étaient au nombre de 
vingt. L'observation de la structure des importations nous permet 
de remarquer que: 
- Dix pays ont principalement fourni des biens de consommation (par 
ordre décroissant): l'Iran (notons, au passage, le "paradoxe" iranien 
puisque ce pays, classé parmi les "pays exportateurs de pétrole", ne 
nous livre pas directement ce produit), la Turquie, la Corée du Sud, le 
Liban, HongKong, l'Inde, la Thaïlande, l'Arabie Saoudite (tous les pays 
qui précèdent pour un total supérieur à 50%), Panama, Taïwan. 
- Un seul pays a principalement fourni des produits énergétiques: la 
Libye (99,6% des importations en provenance de ce pays). 
- Dix pays ont principalement fourni des matières premières et des 
demi-produits: Les Bermudes (98,3%), le Venezuela (77,0%), l'Egypte 
(76,5%), le Mexique (68,7%), le Brésil (54,3%), l'Argentine (52,9%), le 
Panama (50,1%), l'Iraq, la Yougoslavie et la Thaïlande (pour moins de 
50%). Rappelons que beaucoup de matières premières et de demi-
produits provenant du Tiers Monde sont achetés par les importateurs 
suisses auprès d'intermédiaires dans les pays voisins (voir note du 
tableau 1.3.A.3). 
- Un seul pays fourni principalement des biens d'équipement: Singapour 
(43,7%). 
La structure des exportations destinées aux principaux partenaires 
commerciaux montre le type de débouchés qu'ils offrent à l'industrie 
suisse. En 1988: 
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- Onze pays ont principalement acheté des biens d'équipement: l'Irak, la 
Turquie, la Corée du Sud, le Venezuela, l'Iran (tous ces pays pour un 
montant supérieur à 50% du total de nos exportations), l'Inde, Taïwan, 
l'Egypte, le Mexique, l'Argentine et la Yougoslavie. 
- Six pays ont principalement acheté des biens de consommation: le 
Liban (75,5%), Panama (65,9%), l'Arabie Saoudite (58,3%), Hongkong 
(56,2%), Singapour (55,8%) et la Libye (51,1%). 
- Quatre pays ont surtout acheté des demi-produits: les Bermudes 
(73,2%), la Thaïlande (49,4%), le Brésil (44,6%) et la Yougoslavie 
(37,8%). 
c ) Origine et destination des marchandises échangées 
entre la Suisse et le Tiers Monde, par catégories 
(Tableaux 1.3) 
La Suisse est déficitaire dans le commerce des matières premières 
et demi-produits. Avec le Tiers Monde pris dans son ensemble, elle 
réalise cependant un excédent (sauf avec le groupe des "autres pays" 
pris séparément). Ce fait peut surprendre. Il s'explique par la place 
modeste des matières premières dans le commerce extérieur suisse, 
même au niveau des importations. La Suisse se procure principalement 
des biens intermédiaires (contenant d'ailleurs souvent des matières 
premières originaires des pays du Tiers Monde). Elle en exporte égale-
ment, mais il s'agit alors le plus souvent de produits très élaborés et à 
haute valeur ajoutée. Les activités de sous-traitance sont très impor-
tantes et la place importante occupée (à la fois pour les exportations et 
les importations) par Hongkong en est la preuve. 
Concernant les produits de base, les pays en développement 
fournissent essentiellement leurs matières premières via nos voisins, 
où elles subissent une première transformation. C'est ainsi que nous 
perdons la trace des fournisseurs initiaux. 
Apparemment, les pays pétroliers du Tiers Monde ne fournissent 
environ que le cinquième des livraisons de produits énergétiques à la 
Suisse. En réalité, la majeure partie des autres livraisons proviennent 
également de ces derniers mais par l'intermédiaire des raffineries 
situées chez nos voisins. Les principaux fournisseurs du Tiers Monde 
signalés en 1987 par les douanes suisses sont la Libye, l'Algérie, le 
Nigéria et l'Arabie Saoudite; il est à noter aussi que nos principaux 
fournisseurs directs dans le Tiers Monde sont situés en Afrique. 
La Suisse est un important producteur de biens d'équipement. 
Parmi les quatre catégories de marchandises retenues ici, les biens 
d'équipement sont les seuls qui laissent, dans les échanges avec 
l'ensemble du monde, un excédent commercial (important du reste) à la 
Suisse. Les importations proviennent presque exclusivement des pays 
industrialisés (2,4% des achats dans le Tiers Monde seulement, livrés 
pour l'essentiel par les pays exportateurs de produits manufacturés à 
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croissance rapide d'Asie). Moins d'un cinquième des exportations 
suisses de biens d'équipement est destiné au Tiers Monde (15,2%). Les 
principaux clients sont les pays appartenant au groupe des "autres pays 
en développement" (36,5%), puis les "pays exportateurs de pétrole" 
(31,9%) et les "nouveaux pays industrialisés" (31,7%), avec dans le 
classement par pays, six d'entre eux parmi des quinze premiers clients. 
La Suisse possède aussi une importante industrie de biens de 
c o n s o m m a t i o n . Toutefois, dans cette catégorie de marchandises, les 
échanges extérieurs se soldent négativement avec l'ensemble du monde. 
Avec le Tiers Monde, la Suisse réalise un excédent substantiel. 9,0% 
pour cent des importations suisses de biens de consommation provien-
nent du Tiers Monde, dont près de la moitié du petit groupe des "pays 
exportateurs de produits manufacturés à croissance rapide" (54 ,1% en 
1988). Bien que sa part ait tendance à s'effriter, le Tiers Monde conti-
nue a être un excellent client (21,2% des ventes en 1988), en particulier 
les "nouveaux pays industrialisés" (8,6%) et les "pays exportateurs de 
pétrole" (6,7%). Dans le classement par pays de destination, Hong Kong 
(4,7%) et l'Arabie Saoudite (2,6%) jouent un premier rôle. L'Asie est 
toujours notre première région cliente dans le Tiers Monde (73,7% des 
ventes vers le Tiers Monde). 
d) Quelques comparaisons intéressantes 
(Tableaux 1.4.) 
En analysant la place du commerce extérieur de la Suisse auprès 
de ses partenaires économiques, nous voyons bien l'intensité des 
échanges avec les pays d'Europe occidentale. Ce fait s'explique par la 
position géographique (déjà signalée) de notre pays. Pour le Tiers 
Monde, la Suisse représente davantage un fournisseur (16 ,1% de nos 
ventes) qu'un client (7,6% de nos achats, soit un écart de 8,5 points). 
Toutefois, dans le cas des pays pétroliers et de certains producteurs de 
matières premières, il convient de tenir compte des achats indirects 
déjà signalés plus haut. Notons encore que l'industrie suisse semble 
mieux faire face à la concurrence internationale sur les marchés du 
Tiers Monde (en particulier dans les pays d'Asie) que dans certains pays 
industrialisés d'outre-mer (Amérique du Nord). 
La comparaison entre la répartition géographique du commerce 
extérieur de la Suisse et la place des groupes de pays dans le commerce 
mondial (tableaux 1.4.A et 1.4.B) conduit aux mêmes conclusions. 
Il est intéressant de considérer, enfin, la place du Tiers Monde 
dans le commerce extérieur des pays membres de l'OCDE. Les 
petits pays d'Europe occidentale (dont les économies sont davantage 
spécialisées que celles des grands) ont tous des échanges relativement 
restreints et excédentaires avec le Tiers Monde (y compris les pays 
membres de l'OPEP). Aucun n'enregistre, cependant, un déséquilibre aus-
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si important entre la part des importations et celles des exportations 
que la Suisse. 
e ) Tableau de référence 
(Tableau 1.5) 
L'observation des statistiques du produit intérieur brut (PIB) et du 
commerce extérieur des principaux groupes de pays du monde nous 
rappelle l'existence de graves déséquilibres économiques internatio-
naux. Le tableau 1.5 montre les déficits (ou excédents) structurels des 
balances commerciales et les différences d'insertion des économies 
nationales dans le marché mondial, qui ne résultent pas toutes de choix 
politiques de la part des pays concernés. 
Compte tenu des changements observés au cours des dernières 
années, la statistique du commerce extérieur réalisé en 1988 par les 
principaux groupes de pays du monde nous permet de faire notamment 
trois constatat ions: 
- Par rapport à 1986 (dernière année où les données figurant dans ce 
tableau avaient fait l'objet d'une remise à jour), la part des pays 
industrialisés à économie de marché a légèrement baissé dans le 
total des échanges mondiaux. Mais l'équilibre des échanges extérieurs 
a été maintenu; il y a eu toutefois, une légère dégradation de la posi-
tion des pays européens alors que l'Amérique du Nord améliorait la 
sienne. 
- L'évolution de la situation commerciale chez les différents groupes 
économiques montre que: 
a) Les "pays exportateurs de pétrole" qui ne sont pas parvenus à 
stabiliser le cours du baril ont dû poursuivre leur polit ique de 
réduction des importations. 
b) Les "pays exportateurs de produits manufacturés à croissance 
rapide", y compris le Brésil et l'Argentine, fortement touchés par la 
crise de la dette extérieure, sont parvenus à renverser la tendance 
antérieure et à affermir leur part sur le marché mondial; 
c) Les "autres pays" sont parvenus à enrayer l'aggravation de leur 
position extérieure par l'application de politiques économiques res-
t r i c t i v e s . 
- L'évolution de la situation des différents groupes régionaux nous 
permet de constater que: 
a) L'Asie est parvenue, non sans quelques diff icultés, à freiner 
l'érosion de ses parts de marché, notamment grâce au dynamisme des 
"nouveaux pays industrialisés" (les fameux "quatre dragons"); 
b) L'Amérique latine a beaucoup souffert de la crise profonde qui 
touche les pays en développement (évolution erratique du cours du 
dollar, effondrement des prix des matières premières, protection-
nisme, poids excessif du service de la dette, etc.); les efforts 
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douloureux accomplis lui ont permis d'arrêter l'effritement de sa 
position dans les échanges mondiaux; 
c) L'Afrique est menacée de disparaître des principaux circuits 
commerciaux mondiaux; la réduction des exportations africaines 
ayant été supérieure à celle des importations, son taux de couverture 
a diminué (l'Afrique est le seul groupe économique à connaître 
pareille évolution). 
Notes 
1. United Nations Conference on Trade and Development, Trade and Development Report, 
1989, United Nations, 1989, New York, p.4. 
2. Economic Commission for Europe, Economic Survey of Europe in 1988-1989, United 
Nations, 1989. New York, p.16. 
3. La semaine Internationale, Office des Nations Unies à Genève, 18 septembre 1989.. 
4. Nos statistiques sont établies selon la classification élaborée par les Nations Unies. Dans 
les "Commentaires annuels" de la Statistique du commerce extérieur de la Suisse, ainsi 
que dans les Rapports sur la politique économique extérieure, l'administration fédérale 
compte aussi la Yougoslavie et Israël mais elle exclut la Turquie qui est membre de 
l'Organisation de coopération et de développement économique. 
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1.1 STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE 
A. PRINCIPAUX COURANTS COMMERCIAUX: 
Importations, exportations, solde de la balance commerciale 
1. Année 1987  
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes de pays échange 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./lmp. 
MONDE 7 5 * 1 7 1 1 0 0 . 0 67*476 100.0 - 7 *695 0 .90 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 68'044 90.5 53 '581 79.4 - 1 4 ' 4 6 3 0.79 
Europe 59S47 79.2 42'S73 63.1 -16'974 0.71 
Outre-mer 8'497 11.3 11-008 16.3 2-511 1.30 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 1'070 1.4 2 '215 3.3 1'145 2.07 
PAYS SOCIAUSTES 
Asie 250 0.3 622 0.9 372 2.49 
PAYS DU 
TIERS MONDE | 5'807 7.7 | 11 '058 16.4 I 5'251 I 1.90 
2. Année 1988 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes de pays échange 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./lmp. 
MONDE 8 2 3 9 8 1 0 0 . 0 7 4 ' 0 6 3 1 0 0 . 0 - 8 ' 3 3 5 0.90 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 74'802 90.8 59 '032 79.7 - 1 5 ' 7 7 0 0.79 
Europe 64-628 78.4 46-643 63.0 -17-985 0.72 
Outre-mer 10'174 12.3 12'389 16.7 2'216 1.22 
PAYS SOCIAUSTES 
Europe orientale 986 1.2 2 '479 3.3 1'492 2.51 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 310 0.4 610 0.8 3 0 0 1.97 
PAYS DU 
TIERS MONDE | 6'300 7.6 | 11 '942 16.1 I 5 '642 | 1.90 
Note: Les groupes de pays sont définis au point 4.2. 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1987 et 1988, Vol. I, 
Direction générale des douanes, Berne, 1987, pp. 540-542 et 1988, pp. 812-
817. 
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1.1 STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE 
( s u i t e ) 
B. COMMERCE AVEC LE TIERS MONDE: 
Importations, exportations, solde de la balance commerciale 
1. Année 1987 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes de pays échange 
Mio Fr. %(1) Mio Fr. %(1) Mio Fr. Exp./Imp. 
ENSEMBLE DES PAYS 
DU TIERS MONDE 5'807 7.7 1 1'058 1 6.4 5 '251 1.90 
a) Groupes géogr. 
Afrique 998 1.3 1'275 1.9 277 1.28 
Amérique 1 '692 2.3 2'156 3.2 464 1.27 
Asie 2'939 3.9 7'171 10.6 4 '232 2.44 
b) Groupes économ. 
Export, de pétrole 1'197 1.6 3 '390 5.0 2 '193 2.83 
Export, d'art, manuf. 2'189 2.9 3'856 5.7 1'667 1.76 
Autres pays 2'421 3.2 3'812 5.6 1'391 1.57 
2. Année 1988 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes de pays échange 
Mio Fr. Mio Fr. %(1) Mio Fr. Exp./lmp. 
ENSEMBLE DES PAYS 
DU TIERS MONDE 6'300 7.6 1 1'942 16.1 5 '642 1.90 
a) Groupes géogr. 
Afrique 758 0.9 1'367 1.8 609 1.80 
Amérique 1'924 2.3 2'252 3.0 328 1.17 
Asie 3'454 4.2 7'825 10.6 4 ' 371 2.27 
b) Groupes économ. 
Export, de pétrole 1'053 1.3 3'564 4.8 2'511 3.38 
Export, d'art, manuf. 2'584 3.1 4 '410 6.0 1'826 1.71 
Autres pays 2'664 3.2 3'968 5.4 1'304 1.49 
1 . Part du commerce extérieur de la Suisse (voir total des échanges avec le monde, 
tableaux 1.1.A.). 
Note: Les groupes de pays sont définis au point 4.2. 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1987 et 1988, Vol. I, 
Direction générale des douanes, Berne, 1987, pp. 540-542 et 1988, pp. 812-
817. 
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1.1 STUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEURE SUISSE 
( s u i t e ) 
C. PRINCIPAUX FOURNISSEURS ET CLIENTS DE LA SUISSE 
I . Les 15 premiers partenaires commerciaux dans le monde (1988) 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS PRINCIPAUX CLIENTS 
Importations Exportations 
Pays (1) [Mio Fr. % 1% Pays (1) | Mio Fr. % £% 
1. Allemagne Féd. 28'056 34.0 34.0 1. Allemagne Féd. 15'481 20.9 20.9 
2. France 8'746 10.6 44.7 2. France 6'936 9.4 30.3 
3. Italie 8'356 10.1 54.8 3.U.SA 6'294 8.5 38.8 
4. Gr. Bretagne 4'691 5.7 60.5 4. Italie 6'160 8.3 47.1 
5. U.SA. 4'561 5.5 66.0 5. Gr. Bretagne 5'820 7.9 54.9 
6. Japon 4'117 5.0 71.0 6. Japon 3'184 4.3 59.2 
7. Pays-Bas 3'465 4.2 75.2 7. Autriche 2'693 3.6 62.9 
8. Autriche 3'182 3.9 79.1 8. Pays-Bas 2'059 2.8 65.7 
9. Belg.-Lux. 2'780 3.4 82.5 9. Hongkong 1'730 2.3 68.0 
10. Suède T699 2.1 84.5 10. Belg.-Lux. 1'640 2.2 70.2 
11. Espagne T015 1.2 85.8 11 . Espagne 1'390 1.9 72.1 
12 Bermudes 903 1.1 86.9 12. Suède 1'363 1.8 73.9 
13. Hongkong 874 1.1 87.9 13. Israel 1'028 1.4 75.3 
14. Danemark 834 1.0 88.9 14. Arabie Saoudite 920 1.2 76.6 
15. Afrique du Sud 800 1.0 89.9 15. Danemark 894 1.2 77.8 
Autres pays 8'320 10.1 1 00.0 Autres pays 16471 22.2 100.0 
Total 8 2 ' 3 9 9 1 00.0 Total 7 4 ' 0 6 4 100.0 
1. Les pays du Tiers Monde sont en caractères gras 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1988, vol.l, Direction 
générale des douanes, Berne, 1989, pp. 812-817. 
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1.1 STUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEURE SUISSE 
( f i n ) 
C. PRINCIPAUX FOURNISSEURS ET CLIENTS DE LA SUISSE 
2. Les 15 premiers partenaires commerciaux dans le Tiers Monde (1988) 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS I PRINCIPAUX CLIENTS 
Importations Exportations 
Pays (1) Mio Fr. % 1% Pays (1) Mio Fr. % 
1. Bermudes 903 14.3 14.3 1. HongKong AM 1 730 14.5 14.5 
2. Hongkong AM 874 13.9 28.2 2. Arabie Saoudite P 920 7.7 22.2 
3. Taiwan AM 534 8.5 36.7 3. Turquie 666 5.6 27.8 
4CoréeduSud AM 41 5 6.6 43.3 4. Singapour AM 583 4.9 32.6 
5. Brésil AM 363 5.8 49.0 5. Brésil AM 545 4.6 37.2 
6. Libye P 292 4.6 53.7 6. Taïwan AM 502 4.2 41.4 
7. Arabie Saoudite P 288 4 6 58 3 7. Yougoslavie AM 456 3.8 45.2 
8. Thaïlande 208 3.3 61.6 8 CoréeduSud AM 410 3.4 48.7 
9. Turquie 198 3.1 64.7 9. Thaïlande 402 3.4 52.0 
10. Inde 198 3.1 67.9 10. Inde 355 3.0 55.0 
11. Yougoslavie AM 1 57 2.5 70.3 11. Mexique P 327 2.7 57.7 
12. Panama 145 2.3 72.6 12. Iran P 290 2.4 60.2 
13. Singapour AM 1 37 2.2 74.8 13. Egypte 282 2.4 62.5 
14. Liban 1 05 1.7 76.5 14. Venezuela P 276 2.3 64.9 
15. Argentine AM 102 1.6 78.1 15. Iraq P 266 2.2 67.1 
Reste du Tiers Monde 1'378 21.9 100.0 Reste du Tiers Monde 3'932 32.9 100.0 
Total 6 ' 3 0 0 1 00.0 Total 1 1 ' 9 4 2 1 0 0 . 0 
1. A côté du nom des pays, figure l'indication du groupe économique auquel ils 
appartiennent : principaux pays exportateurs de pétrole (P) ou pays exportateurs 
d'articles manufacturés à croissance rapide (AM). La Yougoslavie est dorénavant 
comprise dans les pays en développement "Principaux exportateurs d'articles 
manufacturés", selon la classification des Nations Unies. 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1988, Vol.l, Direction 
générale des douanes, Berne, 1989, pp. 812-817. 
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1.2 COMPOSITITON DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE 
TIERS MONDE 
A. ENSEMBLE DES PAYS DU TIERS MONDE (1988) 
Catégorie de Importations Exportations Solde 
marchandises Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 2'690 42.7 3'519 29.5 829 
Produits énergétiques 525 8.3 4 0.0 - 5 2 1 
Biens d'équipement 502 8.0 4 '017 33.6 3 '515 
Biens de consommation 2'583 41.0 4 '402 36.9 1'819 
Total | 6 '300 1 0 0 . 0 | 11'942 1 0 0.0 | 5 '642 
B. ENSEMBLE DU MONDE (1988) 
Catégorie de Importations Exportations Solde 
marchandises Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 29'608 35.9 26'821 36.2 - 2 ' 7 8 7 
Produits énergétiques 2'962 3.6 43 0.1 - 2 ' 9 1 9 
Biens d'équipement 21'094 25.6 26'442 35.7 5 '348 
Biens de consommation 28'734 34.9 20'758 28.0 - 7 ' 9 7 6 
Total I 82 '399 100.01 74'064 10 0.0 | - 8 ' 3 3 5 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1988, Vol.l, Direction 
générale des douanes, Berne, 1989, pp. 812-817. 
Note: Les catégories de marchandises sont définies à la fin du point 1.2.E. 
Les pays appartenant au Tiers Monde sont définis au point 4.2. 
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1.2 C O M P O S I T I O N D E S E C H A N G E S DE L A S U I S S E A V E C L E T I E R S 
M O N D E (suite) 
C. PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DE PETROLE (1988) 
Catégorie de Importations Exportations Solde 
marchandises Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 230 21.9 895 25.1 665 
Produits énergétiques 467 44.3 1 0.0 - 4 6 6 
Biens d'équipement 20 1.9 1'280 35.9 1'260 
Biens de consommation 336 31.9 1'388 38.9 1'052 
Total I 1 ' 0 5 3 1 0 0 . 0 | 3 ' 5 6 4 1 0 0 . 0 1 2 ' 5 1 1 
D. PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS D'ARTICLES MANUFACTURES (1988) 
Catégorie de Importations Exportations Solde 
marchandises Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 767 29.7 1'362 30.9 595 
Produits énergétiques 3 0.1 1 0.0 - 2 
Biens d'équipement 416 16.1 1 '271 28.8 855 
Biens de consommation V 3 9 8 54.1 1'776 40.3 378 
Total | 2 ' 5 8 4 1 00.0 4 ' 4 1 0 1 0 0 . 0 | 1 ' 8 2 6 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1988, Vol.l, Direction 
générale des douanes, Berne, 1989, pp. 812-817. 
Note: Les catégories de marchandises sont définies à la fin du point 1.2.E. 
Les pays appartenant au Tiers Monde sont définis au point 4.2. 
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1.2 COMPOSITITON DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS 
MONDE (suite) 
E AUTRES PAYS DU TIERS MONDE (1988) 
Catégorie de Importations Exportations Solde  
marchandises Mio Fr, % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 1'693 63.6 1'262 31.8 - 4 3 1 
Produits énergétiques 55 2.1 2 0.1 - 5 3 
Biens d'équipement 6 6 2.5 1'465 36.9 1'399 
Biens de consommation 849 31.9 1'238 31.2 389 
Total | 2 ' 6 6 4 1 0 0 . o | 3 ' 9 6 8 1 0 0 . 0 | 1 '304 
Note concernant les catégories de marchandises : 
La classification retenue ici a été établie par la Direction générale des douanes en fonction de 
l'emploi des marchandises. Voici quelques indications concernant la composition des quatre 
catégories de marchandises : 
- Matières premières et demi-produits : Fournitures pour l'agriculture, pour les 
industries alimentaires et manufacturières, ainsi que pour la construction. Les 
fournitures les plus importantes sont les demi-produits à l'usage industriel : textiles, 
ouvrages en bois, en cuir, en caoutchouc ou en plastique, papier, substances chimiques, 
produits en métal, composants électriques ou électroniques, fournitures d'horlogerie, etc. 
La part des produits bruts est faible. Une grande partie des matières premières importées 
en Suisse le sont sous la forme de demi-produits. Elles ont subi des transformations 
souvent profondes dans les pays d'origine ou, en ce qui concerne particulièrement les 
matières premières en provenance du Tiers Monde, dans les pays industrialisés. (Dans le 
second cas, les importations apparaissent dans la statistique douanière comme des 
livraisons de ces pays). Quant aux exportations, elles comprennent essentiellement des 
demi-produits. Cette appellation ne signifie pas qu'il s'agit de produits à faible valeur 
ajoutée. Au contraire, leur fabrication requiert souvent beaucoup de capital, des 
techniques de pointe et du travail qualifié (par exemple : certaines substances chimiques 
de base). 
- Produits énergétiques : Principalement importations de pétrole brut et de ses dérivés 
(huiles de chauffage, essence, lubrifiants, etc.). Le charbon et le gaz naturel sont aussi 
compris dans cette catégorie. 
- Biens d'équipement Machines et appareils électriques (génératrices, 
transformateurs, appareils de commande, de signalisation, de contrôle et de mesure, etc.), 
"non électrique" (moteurs, pompes, compresseurs, machines-outils, machines textiles, 
etc.) et véhicules utilitaires. 
- Biens de consommation : Denrées alimentaires, vêtements et chaussures, produits 
pharmaceutiques, livres, films, meubles, articles et appareils ménagers, radios, 
téléviseurs, voitures de tourisme, montres, bijoux, jouets, armes et munitions, etc. 
Des précisions se trouvent dans les Commentaires annuels de la Statistique du commerce 
extérieur de la Suisse, vol. I, annexe I et dans des documents ronéotypés que la Direction 
générale des douanes à Berne remet sur demande. 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1988, Vol.l, Direction 
générale des douanes, Berne, 1989, pp. 812-817. 
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1.2 COMPOSITITON DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS 
MONDE (suite) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1988) 
Structure des échanges par pays et par catégories de marchandises 
I IMPORTATIONS (1) I EXPORTATIONS (1) 
PAYS 
I I I I I I IV I I I I I I IV 
% % 
Arabie Saoudite P F C 25.7 18.8 4.3 51.2 18.3 0.0 23.4 58.3 
Argentine AM F 52.9 0.2 0.0 46.8 27.6 0.0 43.0 29.4 
Bermudes F 98.3 0.0 1.6 0.1 73.2 0.0 13.1 13.7 
Brésil AM F C 54.3 0.0 2.4 43.3 44.6 0.0 39.4 15.9 
CoréeduSud AM F C 10.9 0.0 20.2 68.9 22.9 0.0 58.6 18.4 
Egypte C 76.5 0.0 1.7 21.8 24.1 0.5 47.1 28.4 
Hongkong AM F C 28.8 0.0 6.2 65.0 34.3 0.0 9.5 56.2 
Inde F C 34.7 0.0 9.1 56.2 30.3 0.0 49.6 20.1 
Iran P C 5.3 0.0 2.5 92.2 23.3 0.2 57.9 18.6 
Iraq P C 47.5 0.0 17.5 35.0 14.4 0.1 59.1 26.4 
Liban F 31.5 0.0 0.3 68.2 20.4 0.0 4.1 75.5 
Libye P F 0.2 99.6 0.2 0.0 17.6 0.0 31.2 51.1 
Mexique P C 68.7 0.0 1.5 29.8 29.3 0.0 46.8 23.9 
Panama F 50.1 0.0 0.1 49.8 31.8 0.0 2.3 65.9 
Singapour AM F C 13.9 0.0 43.7 42.4 17.4 0.0 26.8 55.8 
Taiwan AM F C 23.4 0.0 36.1 40.5 21.3 0.0 48.6 30.1 
Thaïlande F C 45.9 0.0 1.6 52.5 49.4 0.0 38.2 12.4 
Turquie F C 12.8 0.6 3.9 82.7 21.2 0.0 58.7 20.1 
Venezuela P C 77.0 0.0 3.8 19.2 22.9 0.0 58.5 18.6 
Yougoslavie AM F C 47.1 1.9 10.1 40.8 37.8 0.0 37.8 24.3 
1. Catégories de marchandises : 
I : Matières premières et demi-produits; 
II : Produits énergétiques; 
III : Biens d'équipement; 
IV : Biens de consommation. 
Note: A côté du nom des pays figure l'indication du groupe économique auquel ils 
appartiennent: principaux pays exportateurs de pétrole (P) ou pays exportateurs de 
produits manufacturés à croissance rapide (AM). De même, nous avons indiqué si le 
pays figure parmi les 15 premiers fournisseurs (F) ou/et parmi les 15 premiers 
clients (C) de la Suisse (voir aussi tableau 1.1.C.2.). 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1988, Vol. I, Direction 
générale des douanes, Berne, 1989, pp. 812-817. 
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1.3 ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES 
A. MATIERES PREMIERES ET DEMI-PRODUITS (1988) 
1. Importations, exportations et solde des échanges 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes de pays échange 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./lmp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 2 9 ' 6 0 8 1 0 0 . 0 2 6 ' 8 2 1 1 0 0 . 0 - 2 ' 7 8 7 0 . 9 1 
ENSEMBLE DU 
TIERS MONDE 2 ' 6 9 0 9.1 3 ' 5 1 9 13.1 829 1.31 
a) Groupes géogr.(1) 
Afrique 233 0.8 528 2.0 296 2.27 
Amérique 1'485 5.0 757 2.8 - 7 2 8 0.51 
Asie 894 3.0 2'051 7.6 1'157 2.29 
b) Groupes économ. 
Export, de pétrole 230 0.8 895 3.3 665 3.89 
Export, d'art, manuf. 767 2.6 1'362 5.1 595 1.78 
Autres pays 1'693 5.7 1'262 4.7 - 4 3 1 0.75 
1. Le total de l'ensemble du Tiers Monde comprend donc le total des pays africains, 
américains, asiatiques en développement et les deux pays en développement européens, soit 
Malte et la Yougoslavie. 
Source: voir tableau suivant. 
Note: 
La catégorie "Matières premières et demi-produits" comprend des fournitures pour 
l'agriculture, pour les industries alimentaires et manufacturières, ainsi que pour la 
construction. Les fournitures les plus importantes sont à usage industriel. Elles 
comprennent des matières premières végétales et animales, des minerais et des minéraux et 
surtout des demi-produits : textiles, ouvrages en bois, en cuir, en caoutchouc ou en 
plastique, papier, substances chimiques produits en métal, composants électriques ou 
électroniques, fournitures d'horlogerie, etc. 
Le montant des importations en provenance du Tiers Monde est relativement faible. Une 
grande partie des matières premières originaires du Tiers Monde ont subi des 
transformations dans des pays industrialisés avant de parvenir en Suisse. Ces produits sont 
enregistrés comme des importations en provenance de ces derniers pays (en particulier des 
pays voisin de la Suisse). 
Les exportations suisses se composent essentiellement de produits transformés, souvent 
très élaborés et à haute valeur ajoutée. Ce type de production correspond à la spécialisation 
de l'industrie suisse. Compte tenu également du bas prix de certaines importations, il n'est 
pas étonnant que le solde des échanges avec le Tiers Monde soit positif, et ce avec les groupes 
de pays indiqués dans le tableau. 
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1.3 ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES 
( s u i t e ) 
A. MATIERES PREMIERES ET DEMI-PRODUITS (1988) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS I PRINCIPAUX CLIENTS 
Importations Exportations 
Pays I Mio Fr. %(1 Z % Pays | Mio Fr. %(1 I % 
1 . Bermudes 888.2 3.00 3.00 1 . Hongkong 594.4 2.22 2.22 
2. Hongkong 251.6 0.85 3.85 2. Brésil 243.2 0.91 3.12 
3. Brésil 197.4 0.67 4.52 3. Thaïlande 198.4 0.74 3.86 
4. Taiwan 125.3 0.42 4.94 4. Nigéria 185.8 0.69 4.56 
5. Thaïlande 95.7 0.32 5.26 5.Yougoslavie 172.4 0.64 5.20 
6. Yougoslavie 74.1 0.25 5.51 6. Arabie Saoud. 167.9 0.63 5.82 
7. Arabie Saoud. 74.1 0.25 5.76 7. Turquie 140.9 0.53 6.35 
8. Panama 72.4 0.24 6.01 8. Inde 107.6 0.40 6.75 
9. India 68.6 0.23 6.24 9. Taiwan 106.8 0.40 7.15 
10. Colombie 67.6 0.23 6.47 10. Singapour 101.2 0.38 7.53 
11 . Argentine 54.2 0.18 6.65 1 1 . Mexique 95.7 0.36 7.88 
12. Corée du Sud 45.4 0.15 6.80 12. Corée du Sud 94.1 0.35 8.23 
13. Indonésie 39.0 0.13 6.94 13. Pakistan 78.7 0.29 8.53 
14. Mexique 38.6 0.13 7.07 14. Indonésie 75.8 0.28 8.81 
15. Liban 33.1 0.11 7.18 15. Egypte 67.9 0.25 9.06 
Autres pays 565.1 1.91 9.09 Autres pays 1'088.5 4.06 13.12 
Total 2 '690.4 9.09 Total 3 ' 5 1 9.4 1 3 . 1 2 
1. Par rapport aux importations et aux exportations totales de matières premières et de 
demi-produits. 
Source: Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1988, Vol.l, Direction 
générale des douanes, Berne, 1989, pp. 812-817. 
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1.3 ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES 
( s u i t e ) 
B. PRODUITS ENERGETIQUES (1988) 
1. Importations, exportations et solde des échanges 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes de pays échange 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./lmp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 2 ' 9 6 2 1 0 0 . 0 4 3 1 0 0 . 0 - 2 ' 9 1 9 0 . 0 1 
ENSEMBLE DU 
TIERS MONDE 525 17.7 4 8.8 - 5 2 1 0.01 
a) Groupes géogr. 
Afrique 448 15.1 2 3.7 - 4 4 7 0.00 
Amérique 0 0.0 0 0.9 0 Indéfini 
Asie 74 2.5 2 4.2 - 7 2 0.02 
b) Groupes économ. 
Export, de pétrole 4 6 7 15.8 1 3.0 - 4 6 6 0.00 
Export, d'art, manuf. 3 0.1 1 1.2 - 3 0.17 
Autres pays 55 1.9 2 4.6 - 5 3 0.04 
Source : voir tableau suivant. 
Note: 
La catégorie "Produits énergétiques" comprend principalement du pétrole brut ou raffiné. 
Les importations apparaissant dans les deux tableaux concernent essentiellement du pétrole 
brut acheté aux pays membre de l'OPEP. Bien qu'il provienne en majeure partie du même 
groupe de pays, le pétrole raffiné chez nos voisins apparaît dans la statistique douanière 
comme une livraison de ceux-ci. L'origine effective n'étant pas prise en compte, les 
importations de produits énergétiques en provenance de l'OPEP semblent donc anormalement 
faibles selon les deux tableaux. 
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1.3 ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES 
( s u i t e ) 
B. PRODUITS ENERGETIQUES 
2. Principaux fournisseurs 
Importations 
Pays 
Mio Fr. % (1) 1% 
1 . Libye 291.2 9.8 9.8 
2. Algérie 85.7 2.9 12.7 
3. Nigéria 54.1 1.8 14.6 
4. Arabie Saoudite 35.9 1.2 15.8 
5. Cameroun 32.4 1.1 16.9 
6. Tunisie 18.5 0.6 17.5 
7. Malte 3.1 0.1 17.6 
Autres pays 4.1 0.1 17.7 
Total 525.1 17.7 17.7 
1. Par rapport aux importations totales de produits énergétiques. 
Source: Statistique annuelle du commerce de la Suisse, 1988, vol.l, Direction générale des 
douanes, Berne, 1989, pp. 812-817. 
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1.3 ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES 
( s u i t e ) 
C. BIENS D'EQUIPEMENT (1988) 
1. Importations, exportations et solde des échanges 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes de pays échange 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./lmp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 2 1 ' 0 9 4 1 0 0 . 0 26 '442100 .0 5 '348 1.25 
ENSEMBLE DU 
TIERS MONDE 502 2.4 4'017 15.2 3'515 8.00 
a) Groupes géogr. 
Afrique 4 0.0 494 1.9 490 137.14 
Amérique 29 0.1 814 3.1 785 28.18 
Asie 453 2.1 2'530 9.6 2'077 5.58 
b) Groupes économ. 
Export, de pétrole 20 0.1 1'280 4.8 1'260 63.07 
Export, d'art, manuf. 416 2.0 1'272 4.8 856 3.06 
Autres pays 66 0.3 1'465 5.5 1'399 22.07 
Source : voir tableau suivant. 
Note : 
La catégorie "Biens d'équipement" comprend : 
- Des machines et appareils électriques : des génératrices, moteurs, transformateurs et 
redresseurs, des appareils de commande, de signalisation, de contrôle de mesure, des 
appareils de transmission, etc. 
- Des machines et appareils "non électriques" : des machines motrices, des pompes, des 
compresseurs, des transporteurs, des machines-outils, des machines textiles, des 
rotatives, des machines et articles de bureau, etc. 
- Des instruments optiques et des appareils de mécanique de précision. 
- Des véhicules utilitaires. 
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1.3 ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES 
( s u i t e ) 
C. BIENS D'EQUIPEMENT (1988) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS PRINCIPAUX CLIENTS 
Importations Exportations 
Pays Pays 
Mio Fr. % (1) £ % I Mio Fr. % (1) I % 
I.Taiwan 192.7 0.91 0.91 1 . Turquie 391.2 1.48 1.48 
2. Corée du Sud 83.9 0.40 1.31 2. Taiwan 243.9 0.92 2.40 
3. Singapour 60.1 0.28 1.60 3.Corée du Sud 240.4 0.91 3.31 
4. Hongkong 54.0 0.26 1.85 4. Arabie Saoud. 215.3 0.81 4.13 
5. Inde 18.0 0.09 1.94 5. Brésil 214.8 0.81 4.94 
6. Yougoslavie 16.0 0.08 2.01 6. Inde 176.1 0.67 5.60 
7. Bermudes 14.8 0.07 2.08 7. Yougoslavie 172.6 0.65 6.26 
8. Malaisie 13.6 0.06 2.15 8. Iran 168.2 0.64 6.89 
9. Arabie Saoudite 12.3 0.06 2.21 9. Hongkong 163.9 0.62 7.51 
10. Brésil 8.6 0.04 2.25 10. Venezuela 161.5 0.61 8.12 
1 1 . Turquie 7.7 0.04 2.28 1 1 . Irak 157.2 0.59 8.72 
12. Thaïlande 3.2 0.02 2.30 12. Singapour 156.1 0.59 9.31 
13. Emirats Arabes 2.7 0.01 2.31 13. Thaïlande 153.2 0.58. 9.89 
14. Iran 1.9 0.01 2.32 14. Mexique 153.1 0.58 10.47 
15. Pérou 1.7 0.01 2.33 15. Egypte 132.9 0.50 10.97 
Autres pays 11.1 0.05 2.38 Autres pays 1'116.5 4.22 15.19 
TotTotal 5 0 2 . 2 2 . 3 8 Total 4 ' 0 1 6 .9 1 5 . 1 9 
1. Par rapport aux importations et aux exportations totales de biens d'équipement. 
Source : Statistique annuelle du commerce de la Suisse, 1988, vol.l, Direction générale 
des douanes, Berne, 1989, pp. 812-817. 
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1.3 ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES 
( s u i t e ) 
D. BIENS DE CONSOMMATION (1988) 
1. Importations, exportations et solde des échanges 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes de pays échange 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./lmp 
ENSEMBLE 
DU MONDE 28'734 100.0 2 0 ' 7 5 8 1 0 0 . 0 - 7 ' 9 7 6 0.72 
ENSEMBLE DU 
TIERS MONDE 2'583 9.0 4'402 21.2 1'819 1.70 
a) Groupes géogr. 
Afrique 74 0.3 344 1.7 270 4.68 
Amérique 410 1.4 681 3.3 270 1.66 
Asie 2'033 7.1 3'243 15.6 Г 2 1 0 1.59 
b) Groupes économ. 
Exporl. de pétrole 336 1.2 1'388 6.7 1'052 4.14 
Export, d'art, manuf. Г 3 9 8 4.9 Г 7 7 6 8.6 378 1.27 
Autres pays 849 3.0 1'238 6.0 389 1.46 
Source : voir tableau suivant. 
Note : 
La catégorie "Biens de consommation" comprend : 
- Des denrées alimentaires, boissons et tabacs. 
- Des vêtements et chaussures, des produits pharmaceutiques, des imprimés, des films, etc. 
- Des meubles, des articles et appareils ménagers, des appareils de radiodiffusion et de 
télévision, phonographes et enregistreurs, des voitures de tourisme, des montres et des 
bijoux, des jouets et des articles de sport, des armes et munitions, etc. 
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1.3 ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (fin) 
D. BIENS DE CONSOMMATION (1988) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
PRINCIPAUX FOURNISSEURS PRINCIPAUX CLIENTS 
Importations Exportations 
Pays Pays 
I Mio Fr. % (1) 1 % I Mio Fr.% (1) £% 
1. Hongkong 567.8 1.98 1.98 1. Hongkong 972.6 4.69 4.69 
2. Corée du Sud 286.2 1.00 2.97 2. Arabie Saoudite 536.5 2.58 7.27 
S.Taiwan 216.5 0.75 3.73 3. Singapour 325.2 1.57 8.84 
4. Turquie 164.1 0.57 4.30 4. Emirats Arabes 174.5 0.84 9.68 
S.Brésil 157.4 0.55 4.84 5. Taïwan 150.9 0.73 10.40 
6. Arabie Saoudite 147.6 0.51 5.36 6. Turquie 133.7 0.64 11.05 
7. Inde 1 1 1.2 0.39 5.74 7. Yougoslavie 111.0 0.53 11.58 
8. Thaïlande 109.5 0.38 6.13 8.Brunei 102.9 0.50 12.08 
9. Panama 71.9 0.25 6.38 9. Liban 102.0 0.49 12.57 
10. Liban 71.8 0.25 6.63 10. Panama 99.0 0.48 13.05 
11 . Iran 69.5 0.24 6.87 11 . Brésil 86.5 0.42 13.46 
12. Yougoslavie 64.2 0.22 7.09 12. Egypte 80.2 0.39 13.85 
13. Brunei 60.6 0.21 7.30 13. Mexique 78.3 0.38 14.23 
14. Singapour 58.2 0.20 7.51 14. Corée du Sud 75.6 0.36 14.59 
15. Argentine 47.9 0.17 7.67 15. Inde 71.4 0.34 14.94 
Autres pays 378.3 1.32 8.99 Autres pays 1'301.9 6.27 21.21 
Total 2 ' 5 8 2 . 8 B.99 Total 4 ' 4 0 2 . 4 21.21 
1. Par rapport aux importations et aux exportations totales de biens de consommation. 
Source : Statistique annuelle du commerce de la Suisse, 1988, vol.l, Direction générale des 
douanes, Berne, 1989, pp. 812-817. 
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1.4 TABLEAUX COMPARATIFS 
A. PLACE DE LA SUISSE DANS LE COMMERCE MONDIAL (1988) 
Commerce Commerce Place du comm. 
extérieur mondial (1) extérieur 
de la Suisse (1) de la Suisse (2) 
Groupes de pays 1 2 3 4 5 6 
Import. Export. Import. Export. Import. Export. 
Mio $ Mio $ Mia $p Mia $p 1/4en%o 2/3en%o 
MONDE 5 6 ' 5 8 8 SO'878 2'936 . 6 2' 830. 6 20.0 17.3 
PAYS DEVELOPPES 51'370 40'553 2'083.5 1'992.1 25.8 19.5 
à économie de marché 
Europe 44'383 32 042 1'258.5 1'228.7 36.1 25.5 
Outre-mer 6'987 8 51 1 825.0 763.4 9.2 10.3 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 677 1'703 222.5 223.5 3.1 7.6 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 213 419 66.1 51.1 4.2 6.3 
PAYS DU 
TIERS MONDE 4 3 2 8 8'203 564.5 563.9 7.7 14.5 
dont 
a) Groupes géogr. 
Afrique 521 939 69.8 53.6 9.7 13.4 
Amérique 1'321 1'547 95.7 109.2 12.1 16.1 
Asie 2'372 5'375 383.2 395.4 14.0 5.9 
b) Groupes économ. 
Export, pétrole 723 2'448 111.1 144.9 5.0 2.2 
(3 Export, art. manuf. 1'775 3'029 193.6 218.8 8.1 15.6 
Autres pays 1'830 2'726 259.8 200.2 9.1 10.4 
1 . La valeur des importations comprend les frais de transport (évaluation c.a.f. : coût, 
assurance et fret). La valeur des exportations n'inclut en revanche pas ces frais 
(évaluation f.o.b. : franco à bord). 
2. Les pour-mille indiquent des ordres d'importance. Le premier ratio (colonne 5) est 
légèrement surévalué tandis que le second ratio (colonne 6) est légèrement sous-évalué. 
3. y compris la Yougoslavie. 
Note : 
Les facteurs de conversion en dollars des données du commerce extérieur exprimées 
en monnaies nationales sont en moyenne des taux de change calculés par le Fonds monétaire 
international. Il s'agit de moyennes pondérées par les valeurs mensuelles correspondantes 
des importations ou des exportations. Voici les facteurs de conversion des données du 
commerce extérieur de la Suisse en 1988 utilisés par le Bureau de statistique des Nations 
Unies. 
- Importations suisses : 1 franc = 0.68675 dollars 
- Exportations suisses : 1 franc = 0.68696 dollars 
Sources : 
- Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1988, Vol. I, Direction 
générale des douanes, Berne, 1989, pp. 812-817. 
- Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, septembre 1989, tableau 46 pour le 
commerce mondial et tableau 47, p. 148 pour les taux de conversion. 
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1.4 TABLEAUX COMPARATIFS (suite) 
B. REPARTITION DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE PAR REGIONS : 
Comparaison avec leur place dans le commerce mondial (1988) 
Répartition Comparaison: Répartition Comparaison: 
des Part des des Part des 
Groupes de pays importations régions exportations régions 
suisses dans les suisses dans les 
exportations importations 
mondiales mondiales 
% %p % %p 
MONDE 100.0 100.0 100.0 100.0 
PAYS DEVELOPPES 90.7 70.4 79.7 70.9 
à économie de marché 
Europe 78.4 43.4 63.0 42.9 
Outre-mer 12.3 27.0 16.7 28.0 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 1.2 7.9 3.3 7.6 
PAYS SOCIAUSTES 
Asie 0.4 1.8 0.8 2.3 
PAYS DU 
TIERS MONDE 7.6 19.9 16.2 19.2 
dont 
a) Groupes géogr. 
Afrique 0.9 1.9 1.8 2.4 
Amérique 2.3 3.9 3.0 3.3 
Asie 4.2 8.4 10.6 7.3 
b) Groupes économ. 
Export, pétrole 1.3 5.1 4.8 3.8 
Export. art. manuf. 3.1 7.7 6.0 6.6 
Autres pays 3.2 7.1 5.4 8.8 
Sources : 
Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1988, Vol. I, Direction 
générale des douanes, Berne, 1989, pp. 812-817. 
- Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, septembre 1989, tableau 46. 
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1.4 TABLEAUX COMPARATIFS (fin) 
C. PLACE DU TIERS MONDE DANS LE COMMERCE EXTERIEUR DES 
PAYS DEVELOPPES A ECONOMIE DE MARCHE (1988) 
Tous les pays (1 Pays membres Autres pays 
du Tiers Monde | de l'OPEP |  
Participation aux importations et 
Groupes de pays aux exportations des pays développés, en %  
Import. Export. Import. Export. Import Export. 
a ) Aperçu général 
Groupe OCDE (2) 19.8 18.2 4.6 3.6 15.2 14.6 
Amérique du Nord 29.5 25.9 4.4 3.6 25.1 22.3 
Japon 12.5 11.9 3.3 3.4 9.2 8.5 
b ) Petits pays 
d'Europe occident. 
Autriche 7.6 8.4 1.6 3.0 6.0 5.4 
Danemark 9.5 10.2 1.7 2.2 7.8 8.0 
Finlande 7.0 7.6 0.6 1.6 6.4 6.0 
Norvège 12.7 5.9 0.6 0.7 12.1 5.2 
Suède 7.6 9.9 1.0 2.4 6.6 7.5 
Suisse 7.4 15.1 1.1 3.9 6.3 11.2 
1. Malte exclue 
2. Nouvelle Zélande exclue 
Remarque : 
Ce tableau ayant été élaboré à l'aide de statistiques de l'OCDE, la définition du groupe des pays 
appartenant au Tiers Monde diffère légèrement de celle des autres tableaux. (La Turquie est 
cependant comptée, ici aussi, avec les pays en développement d'Asie). Le groupe des 
principaux pays exportateurs de pétrole se limite ici aux membres de l'OPEP. 
Source : 
OCDE, Statistiques mensuelles du commerce extérieur, Série A, novembre 1989, Partie 4 : 
"Commerce total des pays membres de l'OCDE par pays partenaires". 
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1.5 TABLEAUX DE REFERENCE 
COMMERCE EXTERIEUR DES PRINCIPAUX GROUPES DE PAYS (1988) 
Importations (1) Exportations (1) Coefficients (2) 
Groupes de pays Montant Par t Montant Part Echange Insertion 
en1986 
Mia $ % Mia $ % Exp/lmp Ins.(4 
MONDE 2 ' 9 3 6 . 6 1 0 0 . 0 2 ' 8 3 0 . 6 1 0 0 . 0 9 6 . 4 n.d. 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 2'083.5 70.9 1'992.1 70.4 95.6 0.14 
Europe 1'258.5 42.9 1'228.7 43.4 97.6 0.26 
Outre-mer 825.0 28.1 763.4 27.0 92.5 0.07 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 222.5 7.6 223.5 7.9 100.4 n.d. 
PAYS SOCIAUSTES 
Asie 66.1 2.3 51.1 1.8 77.3 0.15 
PAYS DU 
TIERSMONDE 564.5 19.2 563.9 19.9 99.9 0.19 
dont 
a) Groupes géogr. 
Afrique 69.8 2.4 53.6 1.9 76.8 0.18 
Amérique 95.7 3.3 109.2 3.9 114.1 0.11 
Asie 383.2 13.0 395.4 14.0 103.2 0.23 
b) Groupes économ. 
Export, pétrole 111.1 3.8 144.9 5.1 130.4 0.19 
Export. art. man.(3 193.6 6.6 218.8 7.7 113.0 0.22 
Autres pays 259.8 8.8 200.2 7.1 77.1 0.16 
P.M.: SUISSE 5 6 . 6 1 .9 5 0 . 9 1 .8 8 9 . 9 0 . 2 9 
1. La valeur des importations comprend les frais de transport (évaluation c.a.f. : coût, 
assurance et fret). La valeur des exportations n'inclut en revanche pas ces frais 
(évaluation f.o.b. : franco à bord). 
2. Le coefficient d'échange est le rapport Exportations/Importations (taux de 
couverture des importations c.a.f. par des exportations f.o.b.). 
Le coefficient d'insertion des économies nationales dans le commerce international 
est le rapport: Montant moyen des importations et des exportations / Produit intérieur 
brut (PIB). Les données concernent l'année 1986. 
3. Taïwan exclue 
(Exportations+lmportalions)/2 
4. Coefficient d'insertion = PIB 
Sources : 
Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, Septembre 1989, tableau 46. 
- CNUCED, Manuel de statistiques du commerce international et du développement, 
Supplément 1988, tableaux 1.1, 1.2 et 6.1 (pour le calcul des coefficients d'insertion en 
1986) . 
